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Ein Buch ist nicht ausschließlich das Werk des Autors oder der Autoren, es 
ist nie die alleinige Summe ihrer Gedanken. Viele haben an ihm mitge-
schrieben, ohne dass sie sich jemals dieser Arbeit bewusst werden. Be-
gegnungen, Diskussionen, Hinweise, Korrektur- und Organisationsarbeiten 
und vieles mehr waren auch im vorliegenden Sammelband auf einige 
Schultern verteilt. So geht unser erster Dank an die vielen Mitautoren dieses 
Buches, mit denen wir ein inhaltlich spannendes und menschlich entspann-
tes Symposium erleben durften und die uns ihre Beiträge zur Verfügung 
gestellt haben. Aber was wäre ein Symposium ohne diskussionsfreudige 
Gäste? Genauso möchten wir uns bei ihnen ganz herzlich für ihre aktive 
Teilnahme bedanken, auch wenn wir uns in dem einen oder anderen Fall 
mittlerweile leider aus den Augen verloren haben. Dass die Akademie San-
kelmark ein optimaler Tagungsort war, hätten wir ohne den Hinweis von 
Birte Lönnecker nicht herausfinden können. Und ohne die tatkräftige Hilfe 
von Prof. Dr. Ludwig Fischer von der Universität Hamburg wären das 
Symposium und damit auch der vorliegende Band nie in dieser Gestalt und 
mit diesen fachlich ausgewiesenen Referenten möglich gewesen. Selber ein 
Fachmann, was Küstenbilder und die Kulturlandschaft der Nordseemar-
schen angeht, beteiligte er sich aktiv an der Konzeption des Symposiums. 
Zudem versorgte er uns mit Hinweisen auf wichtige Literatur und stellte 
den Kontakt zu vielen der hier vertretenen Referenten her. Dafür möchten 
wir ihm an dieser Stelle herzlichst danken! 
Die Herausgabe eines Buches ist neben der geistigen vor allem auch mit 
praktischer Arbeit verbunden. Das beginnt mit der Korrektur der Beiträge 
und endet bei der Abgabe des druckfertigen Manuskriptes beim Verlag. 
Dazwischen investieren einige Menschen ihre Zeit und Kraft. So haben 
Annette Engelhardt und Verena Knievel die Texte des gesamten Bandes 
korrigiert und für das Layout in teilweise kleinteiliger und absturzgefähr-
deter Arbeit vorbereitet. Für ihre Geduld und für ihren Humor in kriti-
schen Situationen sei ihnen an dieser Stelle herzlichst gedankt. Ohne die 
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ebenfalls tatkräftige Hilfe von Beate Gardeike vom Institut für Küstenfor-
schung des GKSS-Forschungszentrums Geesthacht und Daniela Garl von 
der Universität Hamburg wäre das Manuskript nie im gewünschten Format 
und Layout an den Verlag gegangen. Last but not least bedanken wir uns 
auch beieinander: für die Zusammenarbeit, die einfach ausgezeichnet klapp-
te, für das, was man dabei voneinander lernte, und für den Spaß, den uns die 
Projektarbeit bereitet hat und bereitet! 
Das Projekt Küstenbilder, Bilder der Küste und der gleichnamige Ta-
gungsband wurden vom GKSS-Forschungszentrum Geesthacht gefördert. 
Martin Döring 
Wolfgang Settekorn 
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